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9,ɉɊɈȻɅȿɆɕɅɂɇȽȼɈɄɍɅɖɌɍɊɈɅɈȽɂɂ
ɄɈɇɌȺɄɌɈɅɈȽɂɂɂɉȿɊȿȼɈȾȺ
ȽɚɪɢɩɨɜɚȺɣɝɭɥɶȺɫɯɚɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯɹɡɵɤɨɜ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɉɎɍ
ɝȿɥɚɛɭɝɚɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOJDULSRYD#PDLOUX
ɍȾɄ¾
ɌȿɊɆɂɇɈɅɈȽɂɑȿɋɄɈȿɄȺɅɖɄɂɊɈȼȺɇɂȿ
ȼɌȺɌȺɊɋɄɈɆəɁɕɄȿ
7(50,12/2*,&$//2$175$16/$7,21,17$7$5
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɍɟɪɦɢɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɨɛɳɟɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢɡɭɱɟɧɢɟ
ɤɨɬɨɪɨɣɢɦɟɟɬɜɚɠɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɞɥɹɨɩɢɫɚɧɢɹɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣɫɢɫɬɟɦɵɹɡɵɤɚɜɰɟɥɨɦȼɪɚɦɤɚɯɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɢ
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɦɟɬɨɞɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹɤɚɤɨɞɢɧɢɡɫɪɟɞɫɬɜɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟɬɟɪɦɢɧɹɡɵɤɨɜɵɟɤɨɧɬɚɤɬɵɤɚɥɶɤɚɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɩɟɪɟɜɨɞ
$EVWUDFW7KHWHUPIRUPDWLRQLVRQHRIWKHOLQJXLVWLFSUREOHPVWKDWDUHEHLQJVWXGLHGLQFRQWH[WRIWKHODQ
JXDJHHQULFKPHQW,WLVVXSSRVHGWRVWRSLQGHWDLORQORDQWUDQVODWLRQDVRQHRIPHDQVRIHQULFKPHQWRIWHUPLQRORJ\
RI7DWDU
.H\ZRUGVORDQWUDQVODWLRQWHUPODQJXDJHFRQWDFWVFDOTXHPRGL¿FDWLRQVWUDQVODWLRQ
Ʉɚɠɞɚɹɧɚɭɤɚɡɚɧɢɦɚɟɬɫɹɢɡɭɱɟɧɢɟɦɨɬɪɚɠɟɧɢɹɦɢɪɚɜɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɚɫɩɟɤɬɟɢɢɦɟɟɬɫɜɨɢɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɩɨɧɹɬɢɹɢɬɟɪɦɢɧɵɤɨɬɨɪɵɟɹɜɥɹɸɬɫɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢɩɨɡɧɚɧɢɹɄɚɬɟɝɨɪɢɢɩɨɧɹɬɢɹɢɬɟɪɦɢɧɵɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ
ɩɨɧɹɬɢɣɧɵɣɚɩɩɚɪɚɬɥɸɛɨɣɧɚɭɤɢɢɢɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɩɪɨɹɜɥɹɸɬɫɹɜɤɚɠɞɨɣɧɚɭɤɟɨɬɞɟɥɶɧɨɌɟɪɦɢɧɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ ɢ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ ɧɚɭɤ ɹɜɥɹɹɫɶ ©ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦ ɤɨɝɧɢɬɢɜɧɨɤɨɞɨɜɵɦ ɹɡɵɤɨɜɵɦ ɮɟɧɨɦɟɧɨɦ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɸɳɢɦ ɜ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɦ ɫɨɡɧɚɧɢɢ ɢ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɧɚɭɱɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɨɣ
ɮɭɧɤɰɢɢª>ɫ@
ɋɬɪɟɦɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɫɚɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɨɜ ɞɥɹ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɉɨɹɜɢɜɲɢɟɫɹ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟɫɥɨɜɚ±ɬɟɪɦɢɧɵɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚɫɬɶɸɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣɠɢɡɧɢɱɟɥɨɜɟɤɚɢɜɯɨɞɹɬɜ
ɫɨɫɬɚɜɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ
ȼ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɧɚɭɱɧɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɦɨɠɧɨ ɜɫɬɪɟɬɢɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɣ ɩɨɧɹɬɢɹ
©ɬɟɪɦɢɧªɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɩɨɜɵɲɟɧɧɨɦɢɧɬɟɪɟɫɟɤɞɚɧɧɨɣɩɪɨɛɥɟɦɟɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɪɚɡɧɵɯɩɨɞɯɨɞɚɯɤɟɟ
ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɸɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭɜɅɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɨɦɫɥɨɜɚɪɟ©ɬɟɪɦɢɧ
±ɷɬɨɫɥɨɜɨɢɥɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɟɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɟɟɩɨɧɹɬɢɟɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢɡɧɚɧɢɹɢɥɢɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢª
>ɫ@Ɍɟɪɦɢɧɭɩɪɢɫɭɳɢɬɚɤɢɟɱɟɪɬɵɤɚɤɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹɧɟɣɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɷɤɫɩɪɟɫɫɢɜɧɨɫɬɢ
ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɶɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɫɬɶɢɬɞ
ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹɫɢɫɬɟɦɚɇɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɫɬɨɥɟɬɢɣɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɫɨɛɨɣɨɛɪɚɡɟɰɨɬɤɪɵɬɨɫɬɢ
ɜɥɢɹɧɢɸɢɡɜɧɟɧɚɯɨɞɹɫɶɜɩɨɫɬɨɹɧɧɨɦɤɨɧɬɚɤɬɟɫɪɭɫɫɤɢɦɹɡɵɤɨɦɂɦɟɧɧɨɜɥɢɹɧɢɟɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɨɤɚɡɚɥɨɫɶ
ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɝɥɚɜɧɵɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɸ ɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɪɩɭɫɚ ɜ
ɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟ
ȼɩɪɨɰɟɫɫɚɯɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɹɢɩɟɪɟɜɨɞɚɬɟɪɦɢɧɨɜɦɵɡɚɱɚɫɬɭɸɫɬɚɥɤɢɜɚɟɦɫɹɫɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɹɦɢ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ ɬɟɪɦɢɧɚ ɤ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɦ ɪɚɡɧɵɯ ɧɚɭɤ ɫ ɫɨɜɦɟɳɟɧɢɟɦ
ɜ ɨɞɧɨɦ ɬɟɪɦɢɧɟ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɥɢ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢ ɨɛɳɟɨɛɢɯɨɞɧɵɯ ɢ ɬɞ
Ɉɬɞɟɥɶɧɭɸɩɪɨɛɥɟɦɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɢɬɭɚɰɢɹɤɨɝɞɚɭɬɟɪɦɢɧɚɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɪɟɝɭɥɹɪɧɨɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɜɹɡɵɤɟ
ɩɟɪɟɜɨɞɚɇɚɥɢɱɢɟ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɨɜ ɭ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɩɨɡɜɨɥɹɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɟɝɤɨɧɚɣɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɫɥɨɜɚɧɨɢɩɨɧɹɬɶɨɱɟɦɢɞɟɬɪɟɱɶɜɬɟɤɫɬɟɤɚɤɬɚɤɨɜɨɦ
Ɉɞɧɚɤɨ ɩɟɪɟɜɨɞ ɬɟɪɦɢɧɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɵɣ ɩɪɢ ɩɨɦɨɳɢ ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɚ ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɟɝɞɚ
ɢ ɜ ɬɚɤɢɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɟɪɦɢɧɚ ȼ ɬɟɯ ɫɥɭɱɚɹɯ ɤɨɝɞɚ
ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɚɹɟɞɢɧɢɰɚ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɹɡɵɤɚɪɟɰɢɩɢɟɧɬɚ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɱɬɨ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
222 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɛɵɥɨɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɨɫɩɨɫɨɛɨɦɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɫɪɟɞɫɬɜ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɮɨɧɞɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɤɚɥɶɤɢ
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɫɬɨɪɢɤɨɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ ɧɚ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɹɪɤɢɦɩɪɢɦɟɪɨɦɞɥɹɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɪɨɰɟɫɫɚɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɋɚɦɨ ɫɥɨɜɨ ©ɤɚɥɶɤɚª FDOTXH ɛɵɥɨ ɜɜɟɞɟɧɨ ɜ ɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɟ ɜ ɤɨɧɰɟ;,; ± ɧɚɱɚɥɚ;; ɜɜ əɜɥɟɧɢɟ
ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹɬɪɚɤɬɭɟɬɫɹɤɚɤ©ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɪɚɧɟɟɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨɩɨɧɹɬɢɹɩɨɨɛɪɚɡɰɭɞɪɭɝɨɝɨɹɡɵɤɚª>ɫ@
ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹ ɤɚɤ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɢ
ɹɡɵɤɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɚɦɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɨɞɧɭɢɡɫɨɫɬɚɜɧɵɯɱɚɫɬɟɣɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣɬɟɨɪɢɢɹɡɵɤɨɜɵɯ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜȼɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣɢɡɚɪɭɛɟɠɧɨɣɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟɛɵɥɚɩɪɨɞɟɥɚɧɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɪɚɛɨɬɚɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɚɹɧɚ
ɜɵɹɫɧɟɧɢɟɩɨɧɹɬɢɣ©ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟª©ɤɚɥɶɤɢªɧɚɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟɦɟɫɬɚɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɹɫɪɟɞɢɞɪɭɝɢɯɫɩɨɫɨɛɨɜ
ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹɹɡɵɤɚ
ȼɧɚɫɬɨɹɳɟɦɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹɬɨɱɤɚɡɪɟɧɢɹɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨɬɨɪɨɣɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ±ɷɬɨɫɩɨɫɨɛ
ɩɨɩɨɥɧɟɧɢɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɨɫɬɚɜɚɹɡɵɤɚɧɨɜɵɦɢɟɞɢɧɢɰɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɩɨɦɨɪɮɟɦɧɨɟ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟɢɧɨɹɡɵɱɧɵɯɬɟɪɦɢɧɨɜ
ɂɡɦɟɧɟɧɢɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɫɬɪɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɷɤɨɧɨɦɢɤɢɧɚɭɤɢɬɟɯɧɢɤɢɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɧɨɜɵɟɩɨɧɹɬɢɹɜɵɡɜɚɧɧɵɟɤɠɢɡɧɢɧɚɲɥɢɫɜɨɟɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɫɥɨɜɚɪɧɨɦɫɨɫɬɚɜɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɚɢɦɟɧɧɨ
ɜ ɦɧɨɝɨɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɫ ɪɭɫɫɤɨɝɨ ɹɡɵɤɚ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɟɞɢɧɢɰɚɯ ɇɚ ɱɬɨ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟɩɪɢɦɟɪɵ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɡɟɦɥɟɞɟɥɢɹ ɞɵɦɫɵɟɲɥɵɤ ɜɥɚɝɨɟɦɤɨɫɬɶ ɤɨɟɥɭɱɚɧɥɵɤɨɫɵɩɚɟɦɨɫɬɶ
ɬɭɡɚɧɥɚɝɵɱɨɩɵɥɢɬɟɥɶɤɵɪɱɵɩɨɥɟɜɨɞɨɪɥɵɤɱɵɥɵɤɫɟɦɟɧɨɜɨɞɫɬɜɨɭԙɞɵɪɵɲɥɵɥɵɤɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɪɵɛɨɥɨɜɫɬɜɚ ɢɪɟɧɥԥɱɝɭɛɚɱ ɛɨɪɵɧɥɚɱɧɨɫɚɱ ɤɢԙɦɚԙɝɚɣɲɢɪɨɤɨɥɨɛɤɚ ɞɢԙɝɟɡ
ɷɬɱɟɤɥԥɪɟɦɨɪɫɤɢɟɫɨɛɚɱɤɢɤɟɪɩɟɛɚɥɵɤɟɠɪɵɛɚɫɭɝɵɲɱɚɧɛɚɥɵɤɛɨɣɰɨɜɚɹɪɵɛɚɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɫɚɞɨɜɨɞɫɬɜɚ ɹɮɪɚɝɚɲɚɪ ɥɢɫɬɨɟɞ ɬԛɬԥɥ ɤԛɬԥɪɝɟɱ ɝɪɹɞɤɨɩɨɞɴɟɦɧɢɤ
ɬɢɝɟɡɥԥɝɟɱɜɵɪɚɜɧɢɜɚɬɟɥɶɹɮɪɚɤɛԧɞɪԥɥɟɝɟɤɭɪɱɚɜɨɫɬɶɥɢɫɬɶɟɜɬɚɩɥɵɥɵɤɩɹɬɧɢɫɬɨɫɬɶɷɲɤԥɪɬԛɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɢɬɞ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɹɥɥɚɭɱɵɧɚɧɢɦɚɬɟɥɶ ɹɥɝɚɧ ɤԛɪɫԥɬɦԥɥɨɠɧɨɟ ɩɨɤɚɡɚɧɢɟ ɢɤɟɹɤɥɵ
ɤɢɥɟɲԛɞɜɭɫɬɨɪɨɧɧɹɹ ɫɞɟɥɤɚ ɬԧɡԥɬԛ ɷɲɥԥɪɟɢɫɩɪɚɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɤɚɝɵɥɫɵɡɥɵɤ ɧɟɩɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɧɨɫɬɶ
ɢɬɞ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹɬɭɪɵɱɵɝɵɦɧɚɪɩɪɹɦɵɟɡɚɬɪɚɬɵԣԧɧԥɪɱɟɥɟɤɫɚɥɵɦɵɩɪɨɦɵɫɥɨɜɵɣ
ɧɚɥɨɝɛɢɥɝɟɥԥɧɝԥɧɛԥɹɧɚɡɧɚɱɟɧɧɚɹɰɟɧɚԧɫɬԥɦԥɤɵɣɦɦԥɬɫɚɥɵɦɵɧɚɥɨɝɧɚɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸɫɬɨɢɦɨɫɬɶɢɞɪ
ɡɨɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɦԧɝɟɡɛɨɪɵɧ ɧɨɫɨɪɨɝ ɫɚɪɵɤԛɝɟɡ ɨɜɰɟɛɵɤ ɞɢԙɝɟɡɦԥɱɟɫɟɦɨɪɫɤɨɣ
ɤɨɬɢɤԛɪɦԥɤԛɱɫɵɦɚɧɦɚɣɦɵɥɥɚɪɨɛɟɡɶɹɧɵɩɚɤɨɨɛɪɚɡɧɵɟɤɵɪɦɵɫɤɚɚɲɚɪɦɭɪɚɜɶɟɞɫɭɦɤɚɥɵɚɸɦɟɞɜɟɞɶ
ɫɭɦɱɚɬɵɣɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɵɮɢɡɢɤɢɪɚɞɢɨɞɭɥɤɵɧɧɚɪɪɚɞɢɨɜɨɥɧɵɪɚɞɢɨɬɚɩɲɵɪɭɪɚɞɢɨɩɟɪɟɞɚɱɚɪɚɞɢɨɚɥɝɵɱɪɚɞɢ
ɨɩɪɢɟɦɧɢɤɪɚɞɢɨɷɥɟɦɬԥɪɚɞɢɨɫɜɹɡɶɪɚɞɢɨɟɲɥɵɤɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɚɮɨɬɨԥɜɟɪɟɥɞɟɪɝɟɱɮɨɬɨɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶ
ɮɨɬɨԛɬɤԥɪԛɱԥɧɥɟɤɮɨɬɨɩɪɨɜɨɞɢɦɨɫɬɶɢɬɞ
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɛɭɦɚɝ ɢ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɥɨɝɢɤɚɫɵɡ  ɚɥɨɝɢɱɧɵɣ  ɦɨɧɨɩɨɥɢɹɝԥ
ɤɚɪɲɵɚɧɬɢɦɨɧɨɩɨɥɶɧɵɣԛɬԥɪɟɚɤɰɢɨɧɚɪɯɢɪɟɚɤɰɢɨɧɧɵɣ ɹɥɝɚɧɢɦɩɭɥɶɫɤɜɚɡɢɢɦɩɭɥɶɫɮɚɤɬɬɚɧɫɨԙ
ɩɨɫɬɮɚɤɬɭɦɛɚɥɚɧɫɬɚɧɬɵɲɜɧɟɛɚɥɚɧɫɨɜɵɣɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɪɚɦɟɠɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣɢɬɞ
Ʉɚɤ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɩɪɢɦɟɪɵ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɱɟɧɶ ɱɚɫɬɨ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɫɨɜɦɟɳɚɬɶ ɫ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢɤɤɨɬɨɪɵɦɦɨɠɧɨɨɬɧɟɫɬɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɫɬɚɬɭɫɚɫɥɨɜ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɥɨɜɜɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɢɢɯɩɨɪɹɞɤɚɢɬɞɊɭɫɫɤɢɣɢɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɢɢɦɟɸɬɫɜɨɢɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ
ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɟɢɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɱɟɝɨɩɪɢ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɢɦɨɝɭɬɢɦɟɬɶ
ɦɟɫɬɨɦɨɪɮɟɦɧɨɟɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɬɪɭɤɬɭɪɵɤɚɥɶɤɢɢɟɟɩɪɨɬɨɬɢɩɚɇɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟɦɨɞɢɮɢɤɚɰɢɢɮɨɪɦɵɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɫɯɨɞɧɨɝɨɬɟɪɦɢɧɚɩɪɢɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɢɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɟɫɥɟɞɭɸɬɰɟɥɶɩɪɢɞɚɬɶɜɵɪɚɠɟɧɢɸ
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɭɸɞɥɹɹɡɵɤɚɩɟɪɟɜɨɞɚɮɨɪɦɭɩɪɢɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢɡɧɚɱɟɧɢɹɢɨɛɪɚɡɚɨɪɢɝɢɧɚɥɚ
Ɍɟɪɦɢɧɵ ɢ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɢɟɦ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɧɚɭɱɧɵɯ
ɬɟɨɪɢɣɡɚɤɨɧɨɜɩɨɥɨɠɟɧɢɣɢɪɟɩɪɟɡɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɤɚɤɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɚɹɢɫɨɫɬɚɜɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɭɤɢɢɬɟɯɧɢɤɢ>ɫ
@
Ɉɛɨɛɳɚɹ ɜɫɟ ɜɵɲɟɫɤɚɡɚɧɧɨɟ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɱɟɧɶ
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɞɥɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɸ ɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹ
ɫɥɨɠɧɵɟɫɥɨɜɚɢɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɹɫɨɫɬɨɹɳɢɟɢɡɞɜɭɯɢɛɨɥɟɟɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜɉɨɦɢɦɨɷɬɨɝɨɤɚɥɶɤɢɪɨɜɚɧɢɟɜ
ɱɢɫɬɨɦɜɢɞɟɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɞɚɥɟɤɨɧɟɜɨɜɫɟɯɫɥɭɱɚɹɯɢɡɚɱɚɫɬɭɸɨɧɨɫɨɱɟɬɚɟɬɫɹɫɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢɞɨɛɚɜɨɱɧɵɦɢ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɦɢ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɱɟɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶɝɥɪɟɞȼɇəɪɰɟɜɚ±ɟɢɡɞɞɨɩ±ɆȻɨɥɶɲɚɹɪɨɫ
ɷɧɰɢɤɥ±ɫ
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 ɆɢɧɶɹɪȻɟɥɨɪɭɱɟɜɚ Ⱥɉ Ɉɜɱɢɧɧɢɤɨɜɚ ɇȺ Ʉ ɜɨɩɪɨɫɭ ɨɛ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɟɪɦɢɧɨɜ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɚɤ
ɟɞɢɧɢɰ ɹɡɵɤɚ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɥɟɣ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɘɠɧɨɍɪɚɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɋɟɪɢɹɅɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚʋ±ɋ
 ɏɚɤɢɟɜɚ Ɂɍ Ɇɟɫɬɨ ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ ɜ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤɚ >Ɍɟɤɫɬ@  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɮɢɥɨɥɨɝɢɹ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵɦɟɠɞɭɧɚɪɧɚɭɱɤɨɧɮɝɍɮɚɚɩɪɟɥɶɝ²ɍɮɚɅɟɬɨ²ɋ
 ɘɫɭɩɨɜɊȺɋɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɪɚɡɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɯɹɡɵɤɨɜɢɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɜɨɞɚ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɫ
Ⱦɟɧɦɭɯɚɦɟɬɨɜɚɗɥɶɜɢɪɚɇɢɤɨɥɚɟɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵ
ɨɛɳɟɝɨɢɬɸɪɤɫɤɨɝɨɹɡɵɤɨɡɧɚɧɢɹɄɉɎɍ
ɝɄɚɡɚɧɶɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
ɟPDLOGHQKDPHWRYD#JPDLOFRP
ɍȾɄ¶ 
ȽȿɊɆȿɇȿȼɌɂɑȿɋɄɂɃɉɈȾɏɈȾȼɉȿɊȿȼɈȾȺɏ
ɋɊɍɋɋɄɈȽɈəɁɕɄȺɇȺɌȺɌȺɊɋɄɂɃ
+(50(1(87,&$/$3352$&+,175$16/$7,216
)5205866,$1217$7$5
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɜɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɜɨɞɚɫ
ɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣȾɚɟɬɫɹɚɧɚɥɢɡɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸɩɟɪɟɜɨɞɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚɭɱɢɬɵɜɚɸɬɫɹɪɚɡɥɢɱɧɵɟ
ɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɩɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸɤɚɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɉɭɬɟɦɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɚɧɚɥɢɡɚɚɤɰɟɧɬɢɪɭɸɬɫɹɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟɫɬɨɪɨɧɵɞɟɧɨɬɚɬɢɜɧɨɝɨɬɨɠɞɟɫɬɜɚɢɫɯɨɞɧɨɝɨɢɩɟɪɟɜɨɞɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣɹɡɵɤɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɩɨɞɯɨɞɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɪɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɩɟɪɟɜɨɞ
$EVWUDFW,QDUWLFOHLVFRQVLGHUHGIHDWXUHVRIKHUPHQHXWLFDODSSURDFKLQSURFHVVRIWUDQVIRUPDWLRQIURP5XV
VLDQLQ7DWDU7KHDQDO\VLVLVJLYHQWRPRGHOLQJRIWUDQVODWLRQSURFHVVYDULRXVSRLQWVRIYLHZRQHVWLPDWLRQRIWUDQV
ODWLRQTXDOLW\LQWR7DWDUDUHFRQVLGHUHG%\WKHFRPSDUDWLYHDQGFRPSDUDWLYHDQDO\VLVSRVLWLYHVLGHVRIGHQRWDWLYQ\
LGHQWLW\RIWKHVRXUFHDQGWUDQVODWHGWH[WDUHDFFHQWHG
.H\ZRUGV7DWDUKHUPHQHXWLFDODSSURDFKVHPDQWLFWUDQVODWLRQFULWLFDOSHUHYRGGHQRWDWLYQ\LGHQWLW\RIWKH
VRXUFHDQGWUDQVODWHGWH[W
Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟɩɟɪɟɜɨɞɨɜɟɞɟɧɢɟɯɨɬɹɢɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬɫɞɚɜɧɢɯɜɪɟɦɟɧɢɢɦɟɟɬɛɨɥɶɲɨɣɩɪɚɤɬɢɤɢɤɫɨɠɚɥɟɧɢɸ
ɤɚɤɧɚɭɤɚɭɧɟɝɨɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯɧɚɜɵɤɨɜɨɱɟɧɶɦɚɥɨɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɜɨɩɪɨɫɵɩɟɪɟɜɨɞɚɧɚɬɚɬɚɪɫɤɢɣ
ɹɡɵɤ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹ ɜ ɪɚɛɨɬɚɯ Ɋɘɫɭɩɨɜɚ ɅȻɚɣɪɚɦɨɜɨɣ Ɏɋɚɮɢɭɥɥɢɧɨɣ Ɋɋɢɛɚɝɚɬɨɜɚ ɄɆɢɧɧɟɛɚɟɜɚ
ɢ ɞɪ ɨɞɧɚɤɨ ɬɟɨɪɢɹ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɢ ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɟɥɶɧɚɹ ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚ ɢɦɟɟɬ ɟɳɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɧɟɪɟɲɟɧɧɵɯ ɢ
ɧɟɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɞɧɨɣ ɢɡ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɟɨɪɢɢ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɫɚɦɨɣ ɫɭɳɧɨɫɬɢ ɩɟɪɟɜɨɞɚ ɨɰɟɧɤɢ ɟɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɬɟ ɦɟɪɵ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɢ
ɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɫɬɢɪɚɜɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɢɢɬɞɜɩɟɪɟɞɚɱɟɮɨɪɦɵɢɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɧɟɤɨɟɝɨɢɫɯɨɞɧɨɝɨ
ɬɟɤɫɬɚɉɪɨɛɥɟɦɚɤɚɱɟɫɬɜɚɩɟɪɟɜɨɞɚɪɟɲɚɟɬɫɹɩɨɪɚɡɧɨɦɭɜɪɭɫɥɟɪɚɡɥɢɱɧɵɯɧɚɭɱɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣɢɲɤɨɥ
ɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɯɚɪɚɤɬɟɪɚɫɚɦɢɯɩɟɪɟɜɨɞɢɦɵɯɬɟɤɫɬɨɜɨɬɰɟɥɟɣɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɹɨɬɫɬɟɩɟɧɢɞɚɪɨɜɚɧɢɹɫɚɦɨɝɨ
ɩɟɪɟɜɨɞɱɢɤɚɧɚɤɨɧɟɰɢɨɬɦɧɨɝɢɯɞɪɭɝɢɯɮɚɤɬɨɪɨɜ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɬɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ ȺɇɨɭɫF ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬ ɝɟɪɦɟɧɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɜ
ɜɢɞɟɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨɩɪɢɧɰɢɩɚɝɟɪɦɟɬɢɡɦɚɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɫɭɳɧɨɫɬɢɩɟɪɟɜɨɞɚɢɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɟɪɟɜɨɞɱɟ
ɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɜɫɜɟɬɟɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɩɨɞɯɨɞɚɤɨɩɢɫɚɧɢɸɹɡɵɤɚɜɞɭɯɟɍɦɛɟɪɬɨɗɤɨ>ɫ@$ɇɨɭɫɫ
>ɫ@ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶɩɟɪɟɜɨɞɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɟɝɨɷɤɜɢɜɚɥɟɧɬɧɨɫɬɢɬɟɤɫɬɭɂəɤɚɤɤɚɬɟɝɨɪɢɸ
ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɭɟɦɭɸɧɨɪɦɨɣ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɟɦɥɟɦɨɫɬɢ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɜɨɞɚ
ɜɫɟɰɟɥɨɩɨɞɱɢɧɹɟɬɫɹɩɪɚɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɢɡɦɟɪɟɧɢɸɩɪɨɞɭɰɢɪɭɟɦɨɝɨɬɟɤɫɬɚ
ɈɛɳɟɢɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɜɫɹɤɢɣɩɟɪɟɜɨɞɤɚɤɢɬɟɤɫɬɜɨɨɛɳɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɦɧɨɠɟɫɬɜɨɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɣȺɤɚɤ
ɠɟɨɰɟɧɢɬɶ ɟɝɨ ɬɨɱɧɨɫɬɶ"ȼɟɞɶ ɤɚɠɞɵɣɦɨɠɟɬɢɦɟɬɶ ɫɜɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣɜɡɝɥɹɞɧɚ ɬɭɢɥɢɢɧɭɸɫɢɬɭɚɰɢɸ
ȼɨɩɪɨɫɜɬɨɦɞɨɤɚɤɨɣɫɬɟɩɟɧɢɩɪɢɟɦɥɟɦɢɦɟɧɧɨɞɚɧɧɵɣɩɨɞɯɨɞ"ɂɤɬɨɹɜɥɹɟɬɫɹɧɨɫɢɬɟɥɟɦ©ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɣª
ɢɫɬɢɧɵ"Ɉɱɟɜɢɞɧɨɱɬɨɩɪɨɛɥɟɦɚɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢɜɩɟɪɟɜɨɞɟɢɦɟɟɬɤɚɤɦɢɧɢɦɭɦɞɜɚɪɟɲɟɧɢɹ
ɉɟɪɜɵɣɩɨɞɯɨɞɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹɜɬɨɦɱɬɨɩɟɪɟɜɟɫɬɢɬɟɤɫɬ±ɡɧɚɱɢɬɧɚɣɬɢɬɨɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɡɚɦɵɫɟɥɢɞɟɸɤɨɬɨɪɨɟɢɦɟɥɜɜɢɞɭɚɜɬɨɪɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɨɝɨɬɟɤɫɬɚɢɤɨɬɨɪɨɟɜɫɢɥɭɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨɧɟɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ
